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Mehveş Emeç: Genç ve başarılı
SANAT SERVİSİ- İstanbul Dev­
let Senfoni Orkestrası’nın bu haf­
taki solisti Mehveş Emeç (piyano). 
Sanatçı bugün ve yarınki konser­
lerde Frederich Chopin’in ‘Piya­
no Konçertosu No. 1 Op. 11 Mi 
Minör’ünü seslendirecek.
İstanbul doğumlu Mehveş 
Emeç, müzik çalışmalarına 4 ya­
şında Rana Erksan ile başladı. İs­
tanbul Belediye Konservatuvan’n- 
da önce Profesör Ferdi Statzer ile 
daha sonra ise Özen Veziroglu’yla 
çalışan Mehveş Emeç, Avusturya 
Lisesi’ndeki öğrenimi ile birlikte 
piyano eğitimine de devam ederek 
konservatuvarı 1978’de pekiyi de­
rece ile bilirdi.
Bir süre Avusturya’da Elizabeth 
Leonskaja ile çalışan sanatçı, da­
ha sonra Salzburg Devlet Yüksek 
Müzik Okulu (Mozarteum) giriş
sınavlarını kazanarak Profesör 
Peter Lang’ın öğrencisi oldu.
12’inci ve 15’inci Uluslararası 
İstanbul Festivali ile 1985'de ilk 
kez yapılan uluslararası nitelikte­
ki Gençlik Festivali’ne katıldı.
İstanbul Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı mezunu olan 
Emeç, 1984’de boş zamanlarını 
değerlendirmek amacıyla başlattığı 
emprevize müzik çalışmalarıyla 
AvusturyalI bestecilerin beğenisi­
ni kazandı. Çeşitli seminerlere da­
vet edildi.
Mehveş Emeç, Mozarteum kon­
ser piyanistligi bölümü ile, müzik 
öğretim üyeliği yapabilmek için 
aym okulun pedagoji bölümünden 
de diploma aldı. Mastennı da yi­
ne Mozerteum’da yaptı. Emeç, 
bugün repertuvar çalışmalarını 
Londra’da ünlü pedagog Maria 
Curcio ile sürdürüyor.
1983 yılı Mehveş Emeç’e, Ulus­
lararası Bösendorfer ödülünü ge­
tirdi. İzmir Devlet Senfoni Orkest­
rası solisti olan sanatçı, 1988 yılın­
da ise Fransız hükümetince ulus­
lararası Maurice Ravel Akademi- 
si’ne çağrıldı. 40 piyanist arasın­
dan Bordeaux National Orkestrası 
ile Ravel’in “ Sol Majör Piyano 
Konçertosu’’nu çalmaya hak ka­
zandı. Aynı yıl, Bilkent Üniversi- 
tesi’nde doktora düzeyindeki “ sa­
natta yeterlilik”  derecesini alan 
Emeç, bu yıl Bilkent Üniversite- 
si’nde doçent oldu.
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